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Deviara crucero auxiliar al fin qué expresa, al vapor trasatlántico <Alfonso XII».
Personal.
Indemniza comón. al C. do N. de 1.1 D. L. Boado.--Nombra Comdte. del vapor
(Alfonso XII» al C. de N. D. A. Llopis.—Grón. al idem (le F. D. R. García de
Quesada.—Licencia al T. de N. de 1.a D. V. Manuel Aroca.—Destino al Wein
Wein D. S. Buhigas.— Grón. al T. de N. (E. R.) D. P. Costa.—Indemniza comón.
al A. de N. D. E. Delgado.—Relativo al tirante y fiador del sable de Inf. do Ma
rina.—Embarco del Capitán D. R. Pery.—Destino al idem id. D. J. Jorque
ra.—Excedencia al idem id. 1). M. Jiménez Pidal.--Desestima instancia del
idem id. D. D. Cheda.—Relativo á mando de la guarnición del «Carlos V. --
Pase á la reserva ((el primer Tte. de I. (le M. D. J. Comas.--Pasaporta para es
taCorte al Sargento 2." M. Marehante.--Desestima instancia y pasaporta para
la idem al Cabo E. Ortiz.—Baja en el Cuerpo Eclesiástico del Cura D. R. Gó
mez.—Destinos yexcedencia á segundos Capellanes.—Grón. á los idem id. don
P. Catalán yD. E. Porquera.--Sobre destino de losMaqtas. Mayores de I. don
J. García y D. J. Luque.—Ascenso de Maquinistas.—Desestima instancia del
2.° Vigía D. C. Gralla.
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rales, Jefes y Oficiales que cambien forzosamente de destino.
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SUBSECRETARIA
Excmo. Sr.: No teniendo el Aviso Giralda condi
ciones de alojamiento cómodo para el numeroso sé
quito que ha de llevar S. M. el Rey en su proyectado
viaje á las islas Canarias, ni pudiéndolo impróvisar
tampoco en ninguno de los buques de la Escuadra:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con el Conse
jo de Ministros--se ha servido disponer sea declara
do crucero auxiliar el vapor delaTrasatlántica Alfon
so In, en tanto desempeña la comisión á aquellas
islas formando parte de la Escuadra que ha de con
ducirle y acompañarle en su viage. Es asimismo su
Soberana, voluntad que mientras sea tal crucero au
xiliar, sea mandado por un Capitán de Navio y tripu
lado per personal de la Armada.
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Presidente del Consejo de Ministros.
Sr.Delegado de la Compañía Trasatlántica.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr._Director del Personal.
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
.PERSONAL
..11•1~1
MUR CIINUAL DI LA MUDA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g. ), ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión del servicio
que ha conferido á su Ayudante de campo el Capitánde Navio de 1.* clase D. Leopoldo Boado y Montes á
cuyo efecto marchó el día 10 del corriente mes á la
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frontera portuguesa á recibir á los Reyes de Portugal
y ponerse á sus órdenes durante su permanencia en
España.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de Marzo de 1906.
VIcToR M. CONCAS,
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien nombrar Comandante de vapor Alfonso in de
la Compañía Trasatlántica al Capitán de Navío don
Arturo Llopis Puig, por el tiempo que dicho buque
quede agregado provisionalmente al servicio de la
Armada como Crucero auxiliar.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Personal.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento do Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
-
Excmo. Sr.. Por haber cumplido los diez arios de
efectividad en su actual empleo el Capitán do fraga -
gata Don Rodrigo Garcia de Quesada:
S. M. el Rey (g. D. g.), ha tenido á bien disponer
le sea abonada la gratificación reglamentaria de
novecientas pesetas anuales, desde la próxima revista
administrativa del rnés de Abril.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
nos. Madrid 16 de Marzo de 1906.
VICTOR M CONGAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
-
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien conceder dos meses de licencia por enfermo para
Madrid y Cartagena, al Teniente de Navío de prime
ra clase Don Victor Mannel Aroca y Barrio á cobrar
sus haberes por la Habilitación de este Ministerio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción do Marina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
omaa~§«..111r.
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Segundo Comandante de la Provincia
maritima de Villagarcia al Teniente de Navío de pri.
naera clase Don Salvador Buhigas y Abad en relevo
del Jefe de igual empleo de la Escala de Reserva Don
Alejadro Sanchez Cifuentes, que cumple en 13 de
Mayo la edad reglamentaria para ser retirado del
servicio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 16 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
■-•■••1111k
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer el abono de la gratificación reglamen
taria de seiscientas pesetas anuales, al Teniente de
Navío de la Escala de Reserva Don Pedro Costa Lb.
vera desde la revista administrativa del próximo pa
sado mes de Febrero, que pasó con destino y por te
ner cumplidos los diez años de efectividad en su ac
tual empleo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 16 de Marzo de 1906.
VicToR M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr, Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión del servicio
en Málaga conferida por el Capitán General del De
partamento de Cádiz, al Alférez de Navío Don Enri
que Delgado Viaña, de la que dá cuenta dicha supe
rior autoridad en carta oficial númet o 974, de 8 del
corriente mes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 16 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,
Sr. Intendente General de Marina.
41■4111111.01.11■1■
maro DI DTPANTERUDE MARINA
Excmo. Sr.: Como complemento al apéndice á
que se contrae la Real orden de 16 de Agosto de
1902 (B. O. número 89, página 720), sobre UtlifOrnleS
de los Cuerpos de la Armada:
5. M. el Rey (q. D. g.), se ha dignado resolver que
los Generales, Jefes y Oficiales de Infantería de 111a
dna usen el tirante y el fiador del sable, igualesá los
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reglamentarios para los demás Cuerpos de la Arma
da, con el traje de gala en el caso A.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co -
nocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
y I. muchos años.—Madrid 13 de Marzo de 1906'
VICTOR M. CONGAS.
Sr. Presidente del Centro Consultivo de la Ar
ada.
Señores. • • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner, oue el Capitán de Infantería de Marina, D Ramón
Pory aebollo, embarque en el crucero Carlos V., con
el mando de su guarnición.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.
--Madrid 13 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
rucción.
Sr, Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido con exceso los
dos años de destino en la Compañia de Fernando
No, para que fué nombrado, el Capitán de Infantería
de Marina, Don José Raposo Iglesias:
S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar en
su re1evo. al Oficial del propio empleo y Cuerpo, Don
José Jorquera Garrié, debiendo aquel regresar al
Departamento de Cádiz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde á Y. E. muchos años.
Nladrid 15 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Ministro de Estado.
Sr. Presidente de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
■~111•111111s
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido de
clarar en situación de excedente forzoso en ese De
partamento, al Capitán de Infantería de Marina Don
Manuel Jiménez Pida!, por haber cesado de Ayudan
te del Capitán de Navío de 1.1' D. Pelayo Pedemontes
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del Ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
Pfectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,—Ma
drid 15 de Marzo de 1906.
El Subsecretario,
José Perr,)r.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
~~41.11011S■
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
Capitán de eventualidades del 2.° Regimiento de In
1 fanteria de Marina D. Daniel Cheda Celis en solicitudde que se lo conceda la gratificación de 480 pesetasanuales que disfrutan los demás Capitanes de losRegimientos, Cuadros de Reclutamientos ¡y Estados
Mayores de las Capitanias Generales; el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar la referida ;_nstancia por
hallarse en suspenso los efectos de la Real orden de
12 de Junio de 1902, que invoca el recurrente; y así
mismo disponer que se incluya en el primer proyecto
de presupuesto que se redacte, crédito suficiente con
que realizar la general declaración contenida en la
Real orden de 12 de Junio de 1902.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de Marzo de 1906.
VIGToa M. CONGAS
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
—4••••■••.—
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por
V. E. en 10 del mes actual:
El Rey (q. D. g.), se ha servido disponer, que la
guarnición del crucero Carlos V., sea mandada por
un Capitán de Infantería de Marina, en lugar de un
Teniente que, por error material, se ha consignado
en el presupuesto vigente, y que el abono de la gra -
tificación de mando de Compañía que corresponde
percibir á aquel, quede en suspenso hasta que se con
ceda el crédito extraordinario necesario para esta
atención.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
el años. Madrid 13 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
EXCI110. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri
mer Teniente de Infanteria de Marina, Don José Co
mas Gallardo, y de conformidad con lo informado por
y. E.:
S. M. el Rey (g. D. g.), se ha dignado conceder al
expresado Oficial el pase á la Escala de reserva de
dicho Cuerpo, como comprendido en el punto segun
do del artículo 24 de la Ley de 30 de Julio de 1878,
debiendo causar baja definitiva en :la Escala activa
conforme á lo preceptuado en el artículo 26 de la mis -
ma Ley, y quedar en ese Departamento en situación
de excedente.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
. E. muchos años.-----Madrid 13 do Marzo de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Capitán General del Departamento de Pierrot.
Sr. Inspector General de Infantería deMarina.
~0••■•■11••
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Excmo. Sr.: Solicitado por el Sargento segundo
de Infantería de Marina D. Manuel Marchante Sán
chez, con destino en el Departamento de Cádiz, se le
conceda tomar parte en los oposiciones que para
Oficiales de 4.' clase de la Hacienda pública, han de
tener lugar próximamente:
S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer
que dicho individuo sea pasaportado desde luego
para esta Corte á fin de que pueda adquirir los co
nocimientos que le falten y presentarse á dichas opo
siciones cuando tengan lugar.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dies guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 15 de Marzo de 1906.
ElSubsecretario,
José Perrer.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departa mento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el Cabo de Infanteria de Marina Enrique
Ortiz de Elguea que se acompañaba á carta oficial
número 433, de 23 de Febrero último del Capitán Ge
neral del Departamento da Cartagena, en súplica de
que se le conceda pasar en concepto de agregado á
la:Compañia de Ordenanzas con objeto de poderse
preparar para tomar parte en las oposiciones para
Oficiales de 4.' clase de la Hacienda anunciadas en
la Gaceta de Madrid de 31 de Enero próximo pasado:
S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido desestimar
la petición de ser destinado á la Compañía de Orde
nanzas, concediendo en su lugar autorización para
que pueda ser pasaportado para esta Corte á fin de
que pueda adquirir los conocimientos que le falten
y presentarse á dichas oposiciones cuanto tengan
lugar.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 15
de Marzo de 1906.
El Subsecretario,
José líerrer.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
■11.1111~~
CUERPO EouszÁzrzoo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer cause baja en el Cuerpo Eclesiástico de
la Armada, el Cura de Departamento, D. Remigio
Gómez Granero, pasando á la situación de retiro
con el haber pasivo que Je fija el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en relación de 24 de Febrero úl
timo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,-
Madrid 1.° de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Pro-Vicario General Castrense.
Excmo. Sr.: A propuesta del Vicariato General
Castrense:
S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien nombrar,
respectivamente, para los destinos de la Escuela de
Condestables y Hospital de San Carlos, á los Segun
dos Capellanes de la Armada, D. José Cordero Pias
no y D. Estanislao Carcavilla yNavasal,y declarar en
situación de excedencia forzosa, á cobrar sus haberes
por la Habilitación de este Ministerio, al de igual em.
pico, D. Daniel Burgos y Lago.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Diosguarde á V. E. muchos arios. Mactrid 15
de Marzo de 1906.
El Subsecretario,
José lerrer.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr Capitan General del Departamento de Cádiz
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Por haber cumplido los diez años de
efectividad en eu actual empleo, los Segundos Capee
flanes del Cuerpo Eclesiástico de la Armada, D. Pa
blo Catalán y Fernández, D. Estéban Porqu3ras y
Orga y D. Matías Biesa y Pueyo:
5. M. el Rey (q. D. g..) ha tenido á bien disponer
les sea abonada la gratificación reglamentaria de cua
trocientas ochenta pesetas anuales, desde la próxima
revista administrativa del mes de Abril.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 13 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Pro-Vicario General Castrense.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO DE XAQUINIZTÁ8
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta núm. 429,
del Capitán General del Departamento de Cartagena:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo pro
puesto por esa Inspección General—ha tenido á bien
disponer que el Maquinista Mayor de La, D. Juan
García Díaz, releve en el Proserpina, al de igual cla
se, D. José Luque Matalobos, y este pase destinado
á la Jefatura de Armamentos del Arsenal de Carta
gena.
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De Real orden, comunicada por eliSr. Ministro de
Nlarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
-os consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 16 de Marzo de 1906.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sres Capitanes Generales de los Departamentos
de Cartagena y Cádiz.
Excmo. Sr.: Con el fin de cubrir vacantes regla
mentarias producidas por retiro del servicio, en acor
dada del Consejo Supremo de Guerra y Marina, de
24 de Febrero último, publicada en el BOLETIY. OFI
CIAL del día 1.° del corriente, núm. 25, pág.° 280, de
los dos primeros Maquinistas de la Armada, D. An
drés Mosquera y Mosquera y Don Juan Padilla Va
lencia:
S. N . el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo pro
puesto por esa Inspección General—ha tenido á bien
promover á los empleos de primer Maquinista, á los
segundos, D. Ginés Rueda Pomares y D. José Cam.
poy Abellán, y á segundos, los terceros, D. Ra
fael Ibáñez Cosme y D. Francisco Amador Cano; se
ñalándoles la antigüedad de 25 de Febrero próximo
pasado, día siguiente al de las vacantes que cubren,
y escalafonancio á Ibáñez Cosme, entre los segundos
Maquinistas, D. Joaquín Montesinos Sánchez y Don
Francisco Tinoco Pérez.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E.para su conocimiento y efec
tos consiguientes.--Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 16 de Marzo de 1906.
ElSubsecretario,
José Ferrer
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
C'01E11P0 DE VIGÍAS DE SEMÁF011,03
Excmo. Sr .: S. M. el Rey (q. I). g.), ha tenido á
bien desestimar la instancia en súplica de ascenso,
del 2.° Vigía de Semáforos, D. Cipriano Grafía y
Castro, por oponerse á ello el Reglamento del
Cuerpo y haber quedado sin efecto la dispocición en
que funda su petición.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.--Ma
drid 16 de Marzo de 1906.
ElSubsecretario,
.1"ose Perrtr.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
‹gm"'N"NIDNI~Dllaggia>4.11111.11101100
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MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: Dada cuenta del resultado de la in
formación practicada en los Departamentos de Cádiz
y Cartagena en cumplimiento de lo dispuesto por
Real orden de 11 de Noviembre del año último, sobre
las épocas en quP debe autorizarse el calamento de
almadrabas, como consecuencia de lo aprobado en la
conclusión 20 de la Asamblea Nacional de pesca:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
informado por esa Dirección y el Centro Consultivo
de este Ministerio se ha servido resolver que no liay
motivo para alterar las épocas del calamento de las
almadrabas, mayormente, cuando está próximo á
publicarse un nuevo Reglamento para el gobierno y
disfrute de dichas pesquerias.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 12 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sres. Capitanes Generales de los Departamento de
Cádiz y Cartagena.
Sr:.Presidente de la Junta Central de la Liga tfa
ritima.
MATERIAL
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Ferrol, número
541, de b del actual, en que participa haber autoriza
do la supresión en el inventario del cañonero DoZa
Maria de Molina, de cuatro secciones del inducido y
una bobina de los inductores:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 13 de Marzo de 1906.
El Subsecretario,
José Fovri,r.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina.
--~~411••■••--.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
carta oficial núm. 425, de 22 de Febrero último, con
la que remite relación de efectos necesarios para las
prácticas que ha de verificar durante el curso el
crucero Lepanfo, importante 8.012'79 pesetas:
S. M .—de conformidad con la Dirección del Ma
terial—ha tenido á bien conceder un crédito de
3.201'35 pesetas con cargo al capítulo 7 artículo úni
co, concepto «Electricidad y Torpedos», y que las
4.811'44 á que asciende el completo para la adquisi
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ción de los materiales que se relacionan, se satisfagan
al concepto «Pertrechos de buques» con los créditos
que para el trismestre actual Fe le concedieron, ó con
los que para el próximo se le situen por este Minis
terio.
De Real orden lo manifiesto á V. E, á los indica
dos fines.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONCIAS.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
',40.411■
INTENDENCIA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q . D. g. ), se ha sei--
vido disponer que el crédito de 3.000 pesetas que se
consigna en el Capítulo 4.°, artículo 1.° del prcsu
puesto vigente, para «Reposición de mobiliario de
las Capitanías Generales» se distribuya entre {as de
los Departamentos de Ferrol y Cartagena, concedien
do 2.000 á la prime ra y 1.000 á la segunda, debien
do justificarse su inversión en la forma que determi
na el respectivo Reglamento de fondos económicos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
13 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: Impuesto S. M. el Rey (q. D. g.), de
instancia del Escribiente de 2.8, con destino en la
Dirección de Hidrografía, D. Antonio Gramaje y
Maymó, solicitando se haga extensiva á los de su
clase la Real orden de 9 de Junio del año último, que
figura en el Boletín Oficial núm. 67, sobre facilitación
de anticipos de pagas á Jefes y Oficiales de Infantería
de Marina; de acuerdo con lo informado por esa In
tendencia, ha tenido á bien desestimar la petición
toda vez que la práctica de aquella operación sólo es
posible en la Corporación á que se refiere, por contar
la misma con fondos especiales en sns unidades or
gánicas, lo cual no ocurre con las demás del Ramo,
á, parte de que se refiere sólo á Jefes y Oficiales y el
recurrente está, equiparado á clase de tropa.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Si'. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Impuesto S. M. el Rey (q. D. g.) de
expediente incoado por la Intendencia general enca
minado á obtener de manera clara y precisa el al
cance de los efectos de la Ley de 13Diciembre de 1903,
sobre pasaje de las familias de Generales Jefes y °b
ales que cambian forzosamente de destino á fin de
evitar las continuas reclamaciones que se formulan
en demanda de la aplicación del enunciado beneficio,
oido ese Centro y la Comisión permanente del Consé
jo de Estado, ha tenido á bien declarar:
1.0 Los Generales, Jefes y Oficiales que por Real
nombramiento sean designados para desempeñar :en
propiedad destino de planta fija en tierra, tendrán
derecho al trasporte de sus familias y equipajes, por
cuenta del Estado, entendiendose por familias, la es
posa, hijos é hijas menores de edad é hijas solteras
mayores de 23 arios y menores de 25 que vivan con
sus padres y carezcan de medios personales de sub
sistencia.
2.° Igual derecho tendrán los que destinados en
un Departamento sean nombrados para formar parte
de las Escuelas flotantes que se hallen asignadas á
otro, Brigadas torpedistas 6 cualquiera otro destino
similar que aunque considerado de embarco, tengan
asignación fija á determinado Departamento.
3.0 Asimismo lo tendrán los destinados al buque
ó buques que se hallen de estación en Canarias y Ba
leares y los que sean embarcados en la Brigada tor
pedista de Mahón.
4.0 Lo tendrán igualmente 138 que al desembar
car del buque de su destino obtengan cualquiera de
los destinos á que se refieren las bases anteriores, si
sus familias se encontrasen en otro punto que no fue
se al que ha sido destinado, así como los que hallán
dose en situación de excedencia forzosa, sean nom
brados para desempeñar cualquiera de los destinos
marcados en los:puntos anteriores.
5•0 Carecerán de este derecho los que obtengan
destino de embarco cualquiera que sea la situación
del buqueá que sean destinados y los que sean desig
nados para servir cargos ó comisiones que no sean
de planta fija y reglamentoria.
6.0 El plazo durante el cual puede hacerse uso del
expresado derecho, será el de seis meses contados
desde la fecha en que el General, Jefe ú Oficial sea
pasaportado para su nuevo destino, reservándose el
Gobierno el derecho de conceder la ampliación que
estime conveniente, cuando las circunstancias á su
juicio, así lo exijan.
7•0 El número de las personas que constituyan
la familia, la menor edad de los hijos varones, y la
que cuenten las hijas, se justificará por medio de es
crito que presentará el interesado á la Autoridad
que ha3a de expedir el pasaporte, en el cual, al soli
citar éste, expresará las relatadas circunstancias.
8.° El trasporte se facilitará por lista de embar
que ó contrato de fletamento, teniendose en cuenta
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para las primeras, lo resuelto en la Real orden de 18
de Agosto de 1904. (B. O. 94, página 990).
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y consiguientes efectos.--Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 13 de Marzo de 1906.
VICTORM. CONCA8
Sr. Presidente del Centio Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Er. Intendente General de Marina.
■••■■■-1111.
SUBDIRECCION DE ASUNTOS
GENERALES
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, en acordada de 8 del actual,
me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 13 de Febrero
último, se remitió á informe de este Consejo Supre
mo la adjunta documentada instancia promovida porDon Ramón Uribe Alcatena, en solicitud de indulto.
Pasado el expediente al Fiscal, en censura de 24
de Febrero próximo pasado, expuso lo que sigue:—«El Fiscal dice: que con Real orden de 13 del actual,remite el Sr. Ministro de Marina, á informe del Con
sejo, el expediente promovido por Don Ramón de
Uribe Alcatena, en súplica de que se le indulte del
resto de la pena de dos meses y un día de arresto ma
yor, á que fué condenado en causa seguida en el De
partamento del Ferrol, por el delito de desobedien
cia.—En los antecedentes que se acompañan se hace
constar, que en 15 de Diciembre de 1905, ingresó el
solicitante en la prisión correccional de Bilbao, y que
en 13 del corriente mes dejó extinguida la condena,
circunstancia que hace innecesario se dicte resolu
ción en el asunto.—Así procede se manifieste al Se
ñor Ministro de Marina, con devolución del expedien
te, á no estimar el Consejo otro acuerdo más aceda
do.—Por Delegación.—E1 Teniente Fisca1.—Iferna7?do
González Maro(o».—Conforme el Consejo, en Sala de
Justicia, con el precedente dictámen, de su acuerdo
lo significo así á V. E. para la resolución de S. M.»
y habiéndose conformado el Rey (q. 1). g.), con el
preinserto informe, de su Real orden lo digo á V. E.
para su cpnocimiento y efectos consiguientes, y comoresultado de su carta oficial número 234, de 26 de
Enero último.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
m'ADEMAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.)—de acuerdo
351.—NET.11 32
con lo propuesto por la Subdirección de asuntos ge -
nerales—se ha servido disponer que los exámenes
de ingreso en la Escuela Naval, dén principio en
esta Corte el día 15 de Junio próximo, en vez del pri
mero de dicho mes, como está anunciado en la Gaceta
número 42, de 11 de Febrero último, y BOLETIN OFI
CIAL número 19.
De Real orden, lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 12 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr, Subsecretario de este Ministerio.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz. Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con lo propuesto por esa Subdirección—ha tenido á
bien disponer se conceda como condición para optar
á las plazas gratuitas en las Escuelas de I a Armada
el tener el padre del Aspirante la Cruz de San Fer
nando en Marina ó Ejército obtenida en juicio con
tradictorio. Es también la soberana voluntad de
S. 151. que esta disposición empiece á causar sus
efectos desde la convocatoria que se publique el año
venidero.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 6 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Subsecretario de este Ministerio.
Sres. Capitanes Generales Je los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
ruccion
Sr. Intendente General de Marina.
vormar■■11~~11111111- .41111~.~......
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Por si tiene V. S. á bien disponer su inserción en
el 130LETIN OFICIAL de este Ministerio, remito á V. S.
el adjunto estado expresivo de las relaciones. de cré
ditos pertenecientes al personal de la Armada que hasido clasificado por la Junta de las- oblikaciones de
Ultramar.
Dios guarde á V. S. muahos años. Madrid 20 de
Febrero de 1906.
Rodrigo San Roindn.
Sr. Director del BOLETIN OFICIAL de este Miuis
terio.
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RELACIÓN de los resguardos nominativos expedidos por la Intendencia General de este Ministerio, en
virtud de las relaciones de créditos aprobadas por la Junta clasificadora de las obligaciones procedentes de
Ultramar, publicadas en la Gaceta de Madrid, fecha 14 de Enero último.
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NOMBRES
325 Rafael Baza y Aguilar.
326 Salvador Hermida y Rodríguez.. • • •
327 Mariano Luciano Villanuev.a
328 «José Ontes Camaho
329 José Parada Regueira
330 1 José Bernarder Pillado
331 José López Lafuente
332 Inocencio Rodríguez Alonso.
333 José González Ramos
334 Angel °labrador Lizarralde
335 Modesto Cantuba Cafefe
336 Fernando Ruiz Castro
337 Manuel Faljó Salazar.
338 , Manuel Ales Ordóñez
339 Fidel Vidal González
340 Antonio Sa lori o Casal
341 «Juan Llena Arteaga.
342 José López Comas.
343 José Galán Nogueiro
344 José Salviejo Piedra
345 Juan Badiola Anacabe
346 Jacinto García Santamaría
347 Pantaleón Ugalde Landa
348 Francisco Alvo Cores
349 Nicolás Calderón Gutiérrez
350 Bartolomé Barceló Moll
351 Manuel Pus Letrán.
352 Manuel Vidal Bocanegra
353 José Torres Vi 1 !alba
354 Fausto Leacia Vivar
355 Ignacio Rosillo García
356 ,José Fernández Santos
357 Marcos Bautista Cruz.
358 José TorresMuñoz
359 Vicente Sáez Bilbao
360 Manuel Antonio Mosquera
361 Ignacio Benigno Castell
362 Juan Izaguirre Celada
:363 Andrés Bálagui Royán
364 Benito Zabala León
:365 José Leal .Mo-ntoya
366 «Juan Martínez Prego
367 Salvador García Moreno:
368 josé Benito Aveijón
369 Juan Ruiz Reyes
370 Pedro Hipólito Binotevo.
371 Ramón Vicente de la Cruz.
372 Rafael Ferrer Garrido
373 «José Uriarte Arrieta
Irpi Ramón Meas Cortés
375 Antonio Serrano Morales
376 Benito Veiga. Arce
377 Jerónimo Maiialá Catalina
378 1 José Manira Moscos°
379 Juan Rodríguez Morales
380 1 Manuel Pifteiro Vidal
381 Manuel Montero Anivido
382 Manuel Conde Conde
383 Santiago González Yáñez
384 Vicente Casas de Incógnito
385 Claudio Leiva Otero
386 Isidro Mufioz Aguirre
387 «José Escudero Carrasco
388 José Carballo Rodríguez
389 Manuel Peña Miguel
390 Níeolás Suárez Rodríguez
391 Pelegrín Romero Romero
392 Práxedes CorreaUganoso
393 Pedro Trillo Vigo
394 Ramón Marcos Balanzo.
395 Sixto Monterde Marín
CLASES ORGANISMO IQUIDADOR
Tercer maquinista
TercerContramaestre
2 0 Eseribiente
Marinero de 1 a
Cabo de 2.a
Marinero de 1 a
Cabo de 2.a
Artillero
Idem
1 Marinero de 2 a
Idern
Dem
Fogonero de 2 a
Idem
Marinero de 2."
Idem de 1
Soldado de Infantería de Mari na. •
• •
Marinero de 2."
Ideni
Idem
Idem
Idem
klem
Idem
Cabo de Infantería de Marina.
Marinero de 2.a
Artillero
Cabo de 2 a
1 Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idern de 1." 1
Diem
Idem
Idem de 2
Idem
Marinero de 2 a
Idem
Marinero panadero
Cabo de Infantería de Marina
Cabo de1'
Mozo de déspensa
Fogonero de 2.a
Idem
Idem
Cabo de 2 a
Artillero
Idem
Marinero de ta
litem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
liebnim. de 2
Idom
'dem
Idem
Mein
Idem
Idem
Idern
Idem
Soldado de Infantería de Marina.. • .
Idem
• Comisión liquidadora del Apo s
tadero de Filipinas
IMPOIITE
Pe—setas
1.260
780
729'90
319(¿O
274'50
319'50
1'20
424'50
364'50
274'50
259'5O
259'50
544'50
544'50
274'50
319'50
544'50
274'50
274'50
274'50
274'50
274'50
274'50
274'50
184'50
756'57
364'50
274'50
274'50
274'50
274'50
274'50
._4
319'50
:119'50
274'50
274'50
259'50
544'50
184'50
27.1'50
334`1-i0
484'50
544'50
544'50
544'50
334'50
•-r t)
364'50
31Y50
319'50
319'50
319'50
319'50
319'50
319'50
319'50
319'50
319'50
274'50
274'50
274'50
274'50
274'50
274'50
274'50
274'50
274'50
184'50
184'50
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NOMBRES CLASES ORGANISMO LIQUIDADOR
IMPORTE
Pe:tax.
»98
397
:198
399
4M0
401
402
408
4()4
405
406
407
408
'4J9
410
411
412
413
4:14
41.5
416
417
418
41.9
4;10
421
4!32
423
424
426
427
428
429
430
431
432
488
484
4:15
4:M:•
137
438
439
440
44:1.
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451.
4ií2
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
41.;7
468
469
470
471
472
473
José Pérez Flores
Juan Bafll Albert
Manuel Lambra Trabazo
Bautista Tatay Tuchales
Vicente Ibor Comas
Miguel Salmerón López.
José Salvó Picó
Francisco Martínez Chaveli.
Antonio Goicochea Averasturi
Benigno Castro Mayobre
José Fernández Moreno
Ramón Rodríguez I3ouza
Arturo Antonio Ruiz Blanco.
Pedro Martínez Mirilili
Francisco Martínez Caries.
Juan 'furo ele°
Ricardo Bentureira Berdifias
Constantino Giralde Iborloza
Manuel Ruiz Semorriera
Alvaro Artime Fernández
José Menéndez Menéndez
Pedro VidalBlanco
Antonio Paz de Incógnito
Juan Dimas Osa Omar
José Burán Laurido
Pedro Cruz Seoaje
Tomás Rodríguez Pita
Amador Temprano Sabio
Nicomedes Montes Vázquez
Rafael Ferrer Garrido
Mariano Vedua Bautista
José Puente juncal
JuanEchevarrieta Goiriena
Pedro Gallego Paredes
José Nicolás-Varela
Pedro Say Aubet.
Vicente Martínez Castro
Ramón Costas Baqueiro
Rogelio Fernández Díaz
Francisco Calvo Montaner.
Antonio Lloréns Zaragoza
-Manuel García Mateo.
Francisco Hernández López
José Rodríguez Díaz,
José Martínez Barral.
Angel Fernández Fontueso
Rafael Méndez Méndez
-,Severiano Acarregi Egurrola
-.Antonio Lodeiro Corral
Juan Barracina Acha.val
Vicente Fernández González
D. Cipriano Daporta Montero
José Escudero Carrascosa
,Justo Figueroa Montenegro
Vicente Vedailo de laCruz
Pedro VegaEstival.
Marcelino de León Goyona.
Ramón María Eira Moreda
'Manuel Formoso Caamafio
Miguel Araujo Acosta
Manuel Gómez Vázquez
Juan Carballer Peinado
José Martínez Freire
Manuel Pérez Villar.
Raimundo ToglarCapellán.
Víctor Fernández Carballeda
José Gómez Mariflo
TeodoroMeanrio Tabala
José Babio Sánchez
Emilio Durán Yáñez
Bonifacio Pérez Díaz
Gabriel Villanueva Alsina.
José Sánchez Crespillo
Federico Clement Clement
Teodoro José Juan.
Francisco Rocamora Navarro
Pedro IVIasamartí 1■'erriol.
Manuel Loraste Espín
Soldado de Infantería de
Idem
Marinero de 2.*
Soldado de Infantería de
Idem.
Marina..
Marina..
Idem
Idem
Cabo de lit
Mem de 1"
Marinero de 1•R
Soldado de Infantería de Marina
Marinero de 1."
Soldado de Infantería de Marina • •
Idem
Idem
Cabo de íd.
Marinero de 1.
Cabo de 2."
Marinero de 2 a•
Idem de 1"
Idem de 2a
Idem
Cabo de 1
Cocinero
Marinero de 1.a.
Idem
Fogonero de 1a
Marinero de 2.a
Marinero carpintero.
Cabo de 2a
Aprendiz Maquinista
Marinero carpintero
Cocinero
Marinero de 2 a
Marinero de 2.
Idem de 1
"
a
Soldado de Infantería de Marina-. (IdemCabo de Infantería lb, Marina Comisión 1 iquidadorn del Aiws-Soldado de fdern tadero clf, FilipinasMarinero de 1.'
litem de 2 a
Mem
Idem do 1a
Fogonero de1Soldadode Infantería de Marina..
Marinero de 2a
a
Cocinero
Marinero de 2
Idem de 1.11
Marinero armero
2 " Practicante
Marinero de 2.a
Marinero armero
Pogonero de 1
Idem de 2.a
Aprendiz maqui n
Marinero de 1"
idem de 2."
Idem de la
Mem de 2 a
Soldado de Infantería de Marina.. • •
TercerContramaestre habilitado. • •
Sargento 1.° de Infantería Marina.. •
Marinero de 2 a
Idem de 1
Aprendiz maquinista.
Mozo de despensa
Marinero) de La
Cabo de 1
Artillero de íd
Cabo 1." de Infantería de Marina .
• •
Cabo de Infantería de Marina.
Corneta de Íd. íd
Soldado de íd. íd.
Diem
Idem
Idem
1
1
2
1
1
1
1
1
84'50
74150
84'50
84'50
84'50
84'50
84'50
20
a 0
184'50
11L4:505
184'50
319'50
334'50
407492
319'50
3211)5475
379'50
3414450
274'50
238'10
334'50
58á
379'50
424'50
25
173
173
274'50
184.50
w3019`51V50
259'50
319'50
634'50
259'50
274'50
1.735
274'50
9`50
214'50
2Q714'5,094:552
213
35111/
274'50
183
118'50
455'50
184'50
184'50
1151)181:5511
184'50
184'50
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474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
5o2
503
504
305
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
1326'
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
NOMBRES
Pedro Baquet Ballos
Pedro Vía Torres
Magín Argene Moncada
Vicente Casalta Amor.
Pedro Coria Llorens.
José Beltrán Capdevila
Antonio Arrú Cañí.
Francisco Ortega Díaz
Juan Villanueva Alvias
Pedro Pujolá Busquet
Francisco Comadrón Morell ....
Juan Turu Clesch
Nicolás Calderón Gutiérrez
Laureano Delgado Jiménez
Francisco Artés Mir
Félix Beltrán Lloréns
Pedro Molina Ferrer
José Salvó Picó
José Estaño Guitar.
José Tornell Tornell
José Soler Mage
An.onio García Forte
José Risell Jaime Andreu
Juan Sans Miguel
Francisco Gomar Bermúdez
José Useu Caballero
Andrés Fernández Carrillo
Jaime Berga Plana
Antonio Rodríguez Martínez
José Pérez Bellodre
Juan TabernellMartorell
Nicanor Lozano Macillo
José Tonda Gisbert
Andrés Valles Costas
Francisco Velasco Side.
Vicente Casalta Amat.
Esteban Salas Casas
Romualdo Monferrer Tena
Carmelo Armengol Pascual
Cayetano Casadeval Moret
Emilio Coll Dalmau
José Vila Torres
Ricardo Joola Samper
Francisco Badenas Montalbán
Vicente Ibors Comas
Rogelio Gutiérrez Rivera
Antonio González Muñoz
Nicacio Campos Ruiz.
Carlos Rabda Villabrí.
Antonio Hellín Bernabé.
Felipe Tomás Pérez.
Serafín Barreda Revuelta
Eleuterio Capsí Quiles
José Ji.meno Rousell
Juan Crespo Tordá
Juan Terred.o Manferrer.
Juan Alcaraz Verdú
Gregorio Madrid Pérez
Cristóbal Sanjuán Moya.
Francisco Martínez Pascual
Vicente Ferrer Martínez
Esteban Pedregosa Cavet.
Edaldo Alemán Arteaga .
Cayetano Román Méndez,
José Bernabé Aracii
Antonio Rosell Gales.
Enrique Caballero Marín
Celestino Díaz García
Eduardo Pérez Jiménez.
José López Canto
Antonio Márquez Gómez
José Amador Cárdenas.
Ramón Barrachina Oliva.
Esteban BiaocoBiaocos
Pedro ZuazoBernechea.
Félix Expósito Vi llaverde
Sixto Monterde Marín
Alejo Llauque Ruiz
CLASES
Soldado de Infantería de Marina.. • •
Idem
Idem
Idem
Idem
Ideni
Idem
Idem
Idem
Idem
Cabo de íd. íd.
Idem
Idem
em
Corneta de íd. íd
Idem
Soldado de íd. íd.
Mem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idom
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Mem
Idem
Cabo de
Idem
Idem
Corneta
Soldado
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Id em
ldem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Mem
Cabo
Idem
Idem
Corneta de
Soldado de
Mem
Idem
Idem
Idem
íd íd
de íd.
de íd. íd.
ORGANISMO LIQUIDADOR
de íd
íd. íd
Infantería de Marina.. • •
IMPORTE
Pesetas.
Comisión liquidadora delApos-(1tadero de Filipinas
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184..50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
.184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
.184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
18450
184'50
184'50
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552
553
554
555
556
557
558
I.51+9
560
íj6:1.
51;!!
1363
514
141;
568
569
71
;1;70
rIrr3
ji '14
is
576
577
;í711
iS'7!)
31 1,1
582
5813
584
585
58€;
587
588
r.i11!I
5!
Y.11.
i!
íg'¿:
151)4
591.1
591;
598
5119
I;00
60:1.
602
(1011
414
1101)
60I;
(101:'
(418
HO!1
I.111.
17111
111,`,
iJ.4
(11ii
1 ;Di
(11:1
111.11
1;7.11
(21
11)24,1
1;11,1:1
1;24
;`,
1/27
NOMBRES
•
Agustín.Plau Dompar
Francisco López Bello..
José Balecio Soto
José López Cartagena
Francisco Fernández Rodríguez
Gregorio Andrés Sánchez.
Bibiano Barcida Vidal
ildefonsó Martínez Bousa.
Juan Jelius Rivas.
Luis Basaga Gómez
José Segura Coll
Fernando Iglesia Gra
Francisco Jiménez Guillén
Fulgencio Andrés Madrid.
•
Ginés Rubio Moreno
Antonio Rivera Pérez
TI'rancisco Morales Sánchez
Esteban Viadé Marfn
Esteban Buchada Bita
Antonio Ruiz Ruiz
:Bartolomé Pérez Elías
Víctor Juanola Piera
Juan Bastarrachea Grirolde
Andrés Torres Catalineu
Joaquín Marbán Benitos.
Tomás IVIonfor Aparicio
Juan Casellas Puga
Manuel Ruiz Egea.
Manuel Mínguez Itopeiro
José FormígUez Cafiellas
Antonio Polo Noguera
Pascual Cabrera Pedrós
Amadeo Blei Pallarés
Isidoro Fábregas BOch
Juan Santos Torres
Sandalino Fonseca Otero
josé Garriga Vont
José López Ferreiro
Antonio TorrénsBici.
Antonio Martínez Vázquez
'Francisco Carratalá Marín.
Francisco Martínez Chaveli.
Prancisco Pérez Lucio
Laureano Gómez Vázquez
Nicolás Guariti 'Vita
Ignacio TorresEscalante.
Vicente Albiol Saura
Ramón Marcos Balauza
Enrique Silvereu Clement.
Vicente Ortiz Márquez
José Pardeli Nicolau
Ramón López Domínguez.
Graciano García López
Antonio Fernández del Río
Juan Ruiz de la Cruz
Rosendo Monserrat Ratal.
Rafael. Cubo Coromina
José Ferrer Llop.
Manuel. García Sánchez
juan Moreno Cuenca
Pedro Argeles Moncada
Pedro Salas Ferrer
Antonio Rodríguez García.
Bautista Tatau BuChales.
Juan Parra Martínez
Pedro Sobrerillas Ríos
Antonio Martínez Gómez
Antonio Alonso Ballester.
Fermín Sorriba Nogués
glosé Charueco Sánchez
Vicente Esteban Pablo
Damián TeloraParréns.
Jaime Balas Deu
Mariano Campillo García
Antonio Párraga García
Martín Onejola Vivancos
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CLASES
Soldado de Infantería de Marina
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Cabo de íd. íd.
Idem
Idem
Corneta de íd íd.
Soldado de íd. íd
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Diem
Idem
Mem
idoni
Cabo de
Mem
Soldado de íd. íd.
Idom
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Mem
Idem
Idem
Idem
Cabo de íd. id
Idem
Idem
Idem
IdCm
Idem
'dem
Soldado de íd. fd
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idern
Idem
Idem
Idem
Mem
Idem
Idoni
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Corneta de íd. fd
ORGANISMO LIQUIDADOR
Comisión liquidadora del Apos
tadero de Filipinas.
IMPORTE
Pesetas.
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
18450
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
18450
184'50
184'50
18450
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'59
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
18450
184'50
184'50
184'50
184'50
18450
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
184'50
18450
184'50
184'50
184'50
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NOMBRES
José Beltrán Ballester.
Pedro Gómez Baldovi
CLASES ORGANISMO LIQUIDADOR
Corneta de Infantería de Marina Comisión Liquidadora delApos
ídem tadero de Filipinas.
TOTAL.
IMPORTE
Pes-e-tots,
184:50
184'59
78.115'29
NOTA.—Del importe de los señalados, se descontará por la Tesorería general de la Deuda, en el momento de pagar los res
guardos, las cantidades que por cualquier concepto resulten adeudando los interesados á la Hacienda, así como se practica
rán también las retenciones que se hayan interesado en virtud de mandamiento judicial.
Madrid 20 de Febrero de 1906.
El Intendente General,
Rodrigo San Román
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSENAL DE CARTAGENA
Dispuesto por el Excmo. Sr. Capitan General del
Departamento la enagenación por medio de subasta
de los materiales y efectos inservibles para la Marina
existentes en este Arsenal, comprendidos en la rela
ción unida al pliego de condiciones, con sujeción al
cual ha de verificarse este servicio, y que se halla de
manifiesto con un ejemplar del Reglamento de Con
tratación, en el Ministerio de Marina y Secretaría de
esta Junta, se anuncia al público para conocimiento
de los que deséen tomar parte en la licitación, que
tendrá lugar en la Capital de este Departamento y en
el local que ocupa la biblioteca de este Establecimien
to, ante la Junta especial de subastas el día y hora
que oportunamente se fijará por medio de anuncios
en la Gacela de Madrid, BOLETIN OFICIAL del Ministe
rio de Marina y en el de la provincia de Murcia.
El pliego de condiciones, de que se trata, se halla
dividido en tres lotes, cuya importancia en valores
es la siguiente:
Lote núm. 1 1 .b43'40 pesetas.
[dem íd. 2 922'80
Idem íd. 3 611'38
Este servicio se anunciará tambien por edictos
que serán fijados en sitio visible, en las Comandan
cias de Marina de las provincias marítimas de
Barcelona, Cartagena y Valencia, lo cual será dis
puesto por los Jefes de las mismas por el conocimien
to que tengan del anuncio inserto en el B. O del Mi
nisterio de Marina.
Los que deseen interesarse en este servicio debe
rán presentar sus proposiciones con sujeción estricta
al unido modelo, en la Dirección del Material del Mi
nisterio de Marina, Capitanias Generales de los De
partamentos, Comandancias de Marina de Barcelona
y Valencia ó ante la misma Junta de subastas, en
pliegos cerrados y extendidas precisamente en papel
timbrado de una peseta—clase undécima—no admi
tiéndose las que se presenten redactadas en papel
común con el sello adherido en él; y por eparado y
fuera del sobre que la contenga, entregarán su cédu -
la personal y un documento que acredite haber im
puesto en la Caja general de 'Depósitos, en las Sucur
sales de provincias ó en las Habilitaciones de la
Maestranza de los Arsenales, del Ministerio de Mari
na y de las provincias de Valencia ó Barcelona, en
metálico y en concepto de garantía para licitar, las
cantidades que á continuación se expresan, según el
lote ó lotes á que la proposición se refiera:
^111•1111
Para el lote núm. 1 309 pesetas.
Para el íd. íd. 2 184 íd.
Para el íd. íd. 3 122 íd.
Estos depósitos no serán devueltos á aquellos lici
tadores á cuyo favor recaiga la adjudicación, que
dando retenidos por la Administración en concepto
de fianza y en garantía del cumplimiento de su com
promiso.
Arsenal de Cartagena 3 de Marzo de 1906.
ElSecretario,
Emilio Guitart.
MODELO DE PROPOSICION
Don N. N. vecino de. . ...que habita en la calle
(tal) núm. piso. . . derecha ó izquierda, en su
nombre (ó á nombre de don N. N. para lo que se ha
lla debidamente autorizado) hace presente: que im
puesto del anuncio inserto en la Gaceta de Madrid nú
mero . . . . de tal fecha . . . . (ó en el BOLETIN OFICIAlA
del Ministerio de Marina ó de las provincias de.. .
núm. . . . . de tal fecha) para la venta de los materias
les y efectos sin aplicación para la Marina existentes
en el Arsenal de Cartagena, se compromete á nevar
á efecto el expresado servicio correspondiente ai lote
(tal) ó á los lotes (tal ó cual) con estricta sujeción á
todas las condiciones contenidas en el pliego y por
los precios señalados como tipos para la venta en la
relación unida al mismo (ó con el aumento de tantas
pesetas y tantos céntimos en el lote (tal) -tantas en el
(cual). Todo por letra.
Fecha y firma del proponente.
Nota. Las señas del domicilio del proponente, han de ser
de la habitación que ocupe en el punto donde haga la propo
sición,
11■41■411■Lak
RECTIFICACION
Por error material, en la Real orden de 7 del co
rriente inserta en el BOLETIN OFICIAL número 29, pá
gina 324, que trata de las tarifas de precios de los
medicamentos á la venta en las farmacias militares,
se cita la Real orden de 6 de Septiembre de 1892 y
debe ser 1899.
Madrid 15 de Marzo de 1906.
El Director del Boletin Oficial,
Jaime „Montaner.
Imp. del Miniaterio de Marlua.
